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Evaluation of learning effect by use of Moodle
Sakiko Kasuya
Summary
I conducted a study support by using the Course Management System “Moodle” in order to
show material contents, to execute unit tests, and to give/receive reports on the Web. I confirmed
the effect of this system on students by analyzing the study history. As a result, the following
points were confirmed. The level of the access outside the class is equal to the access during the
class, therefore, this system is useful for the student’s self-study support. The more the number
of accesses to systems there is, the higher the learning effect is. Especially, the usage frequency of
the unit tests greatly influences the learning effect.
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・「コンピュータ概論」2008年前期 必修科目 生活情報コース1年次開講 33名
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2008年度 60．8 296．0 30．4 148．0


















































図6 総アクセス数の度数分布（2009） 図7 時間外総アクセス数の度数分布（2009）
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図10 授業資料アクセス数と得点の関係（2008） 図11 授業資料アクセス数と得点の関係（2009）
図12 小テストアクセス数と得点の関係（2008） 図13 小テストアクセス数と得点の関係（2009）










































































総合試験平均点 48．5 82．6 88．1
アクセス総数（全体） 277 330 534
資料アクセス数（全体） 26 25 41
小テストアクセス数（全体） 109 162 291
アクセス総数（時間外） 78 145 320
資料アクセス数（時間外） 8 10 17
小テストアクセス数（時間外） 43 97 214
表5 グループ別アクセス数・得点平均
